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tboH t ....on with t'" l.p.l -PHd lla1t. t .... ..011 group. ttl_ pN....t
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$1n&1~it t""oko witll _ u<>et "'i~~ ot 1008 tllM ~ I"""'"!ot
~r or nidal.. obo.rnd 47
......... 'paad ,,_)
A.........1aJ>t. .uoo
31Ilal.-unit~ with. gon ...1IJlT. or ".,.,.. ,;nl poII<Id..
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HI)TCSPEEDS "ECOllDEO TO NEAREST MPh
"
Sl'UD ("'LES PEll ..OUR I
SPEED ACCUIIlULATION CURVES FDA 4·UNE HIGHWAYS
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GIIlOSS WEIGHT (1000 LIIS.1













GROSS WEIGHT (1000 l6S1
AVERAGE SPEEO ~s. GROSS WEIGHT fOR MULTIPLE UNllS
FIG. 6
